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REKAPITULASI PEMBIMBING SKRIPSI 
WISUDA PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2019  
PRODI S1 KESEHATAN MASYARAKAT FKM UNAND 
   
   
I. WISUDA III   24 AGUSTUS 2019 
NO NAMA MAHASISWA PEMBIMBING 
1 Nurul Putri Utami 1. Dr.Masrizal ,SKM, M. Biomed 
  2. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
2 Dekha Zulmi Ramadani 1. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
3 Hariyatri 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
4 Ariffaldy Asdafi 1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
5 Wahyu Agung Pambudi 1. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
  2. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
6 Rido Muhammad Saputra 1. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
  2. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M,Sc 
7 Riska 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M,Sc 
8 Muhammad Rinaldo 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M,Sc 
9 Thalia Hasyyati Ghassani 1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
10 F. Yosi Ikhsana 1. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
11 Indah Sukma Pertiwi 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M,Sc 
12 Geby Alifa Yuza 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
13 Aprina Ika Nurrahmi 1. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
14 Siska Clarita K Waruwu 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
15 Rafida Meilisa 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
16 Safira Alifia Husna 1. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
17 Ulfah Adesty Ayuningtias 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
18 Maisarah 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
19 Arini Putri 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
20 Oktania Dwi Dumadi 1. Miladil Fitra, SKM, MKM 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
21 Nada Claudya 1. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
  2. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
22 M.Jumaidil Kurniawan 1. Dr.Masrizal ,SKM, M. Biomed 
  2. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
23 Imraatul Hasni 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
24 Yulisar Tiara 1. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
  2. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
25 Vini Bunga Andiyan 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
26 Putri Aldia Pratiwi 1. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
  2. Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health, Sc 
27 Lovina Velesia Ilma 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
28 Aulia Permata Novi 1. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
  2. Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health, Sc 
29 Fauzia Zahra Naldi 1. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
  2. Vivi Triana, SKM, MPH 
30 Devina Sagita 1. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
  2. Dr. Denas Symond, MCN 
31 Haptiah 1. Miladil Fitra, SKM, MKM 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
32 Yolla Wirpiani 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
33 Nurhalizah 1. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
34 Luqyana Fauzia Hadi 1. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
  2. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
35 Wiri Rahma Yulita 1. Dr. Denas Symond, MCN 
  2. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
36 Putri Rahmadani 1. Dr.Masrizal ,SKM, M. Biomed 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
37 Rizki Amalia Nurrahmi 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
38 Indri Yalni  1. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
  2. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
39 Aulia Rahma Septiadi 1. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
  2. Vivi Triana, SKM, MPH 
40 Tri Luchy Aprissa S 1. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
  2. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
41 Nia Nandiati 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 
  2. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
42 Febria Maya Syafitri 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
43 Igel Purnama Sari 1. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
44 Intania 1. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
  2. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
45 Ameliya Bugesti 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
  2. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
46 Nisa Abdilah 1. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
47 Arica 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
48 Dewi Setia Ningsih 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
49 Mesa Putri Shalmah 1. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM 
  2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
50 Yuliwarni 1. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
  2. Dr. Eva Yuniritha, S.SIT, M. Biomed 
51 Leolin 1. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
52 Nasmia Martha Lenny 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
53 Nurul Prativa 1. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM 
  2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
54 Ferina Khairunnisa 1. Drs. Zudarmi, M. Si 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
55 Ismiati 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
56 Miftakhul Huda 1. Dr. Denas Symond, MCN 
  2. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
57 Sri Wahyuni Pitri 1. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
58 Nayla Karmi 1. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
59 Karnela Ayu Riski 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
60 Yulli Sarah 1. Drs. Zudarmi, M. Si 
  2. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
61 Sury Sagita Rizki 1. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
  2. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
62 Ogid Meisi Ludipa 1. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M,Sc 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
63 Yolanda Safitri 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
64 Ivani Radha 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
65 Nadra Trisna 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
66 Riska Oktaviani 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
67 Rahmania Adrianus 1. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM 
  2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
68 Kevin Oktra Gilang Prakasa 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
69 Syukma Elsa 1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
70 Rosi Yuliana 1. Dr. Azrimaidaliza, SKM, MKM 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
71 Sri Rahmadani 1. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
72 Aha Game Utami 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
73 Helmidawati 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
74 Dini Anugrah 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
75 Aulia Rizki  1. Luthfil Hadi Anshari, SKM, M,Sc 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
76 Yanisa Anasthasia 1. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
77 Nindi Elfiza 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
78 Nidya Yulistira 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
79 Novia Zulita 1. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
  2. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
80 Walina 1. Prof.dr.Nur Indrawaty Lipoeto,MSc, PhD, SpGK 
  2. Dr. Denas Symond, MCN 
81 Diyanah Fadhilah 1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
82 Delvinda Trie Febrya 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
83 Rufaida Farhanni Nazira 1. Drs. Zudarmi, M. Si 
  2. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
84 Cici Delsi 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
  2. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
85 Devy Shintya 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Vivi Triana, SKM, MPH 
86 Heru Satria Nanda Saputra 1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
87 Qhasmawati Nayli 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
88 Muthia Riska 1. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
89 Mutia Tri Armalita 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
90 Meisy Atul Khadijah 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
  2. Vivi Triana, SKM, MPH 
91 Fionalisa 1. Dr. Syafrawati, SKM, M.Comm Health, Sc 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
92 Alfi Ramadhan 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
93 Randi 1. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
94 Novia Berti 1. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
  2. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
95 Cindy Amanda Viola 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
96 Syarifah Aulia 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
97 Zulfida R 1. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
  2. dr. Wihardi Triman, M.QIH 
98 Hayatul Hasanah 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
  2. Vivi Triana, SKM, MPH 
99 Muthiah Winalyan Alvira 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
100 Arifah Sarwenda 1. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
  2. Dr. Masrizal, SKM, M. Biomed 
101 Sri Budi Mulyani 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
102 Herlinda Oktavia 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc, PhD 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
  
 
 
II. WISUDA IV  23 NOVEMBER  2019 
NO NAMA MAHASISWA PEMBIMBING 
1 Nurul Rahmadanti 1. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
2 Febriandini Rohendi 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
3 Rany Azli 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 
  2. dr. Adila Kasni Astiena, MARS 
4 Susanna Pestariang Halawa 1. Dr. dr. Dien Gusta Anggraini Nursal, MKM 
  2. Ch.Tuty Ernawati, SKM, M.Kes 
5 Putri Ovyra 1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Dr. Nopriadi, SKM, M. Kes 
6 Silvia 1. Dr. Denas Symond, MCN 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
7 Mira Cantika 1. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
8 Meiyola Ariska 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
9 Disa Raviona Efendi 1. Defriman Djafri, SKM, MKM, PhD 
  2. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
10 Zilkhairani 1. Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM 
  2. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
11 
Puti Indah Anggrainiel 
Pratiwi 
1. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
  2. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
12 Annisa Late Ramadhani 1. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
13 Fitia Oktari 1. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
  2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
14 Tiffany Gabriel 1. Ch. Tuty Ernawati, SKM, M. Kes 
  2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
15 Alzen Rahayu Ningrum 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
16 Anggela Desniati Jelpa 1. Dr. Masrizal Dt. Mangguang, SKM, M.Biomed 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
17 Fuji Berlian Mardi 1. Dr. dr. Dien Gusti Anggraini Nursal, MKM 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
18 Mery Puspawita 1. Septia Pristi Rahmah, SKM, MKM 
  2. Putri Nilam Sari, SKM, M.Kes 
19 Vivin Malvirah  1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M.Comm Health, Sc,PhD 
20 Nada Rahmatika 1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
21 Sukma Wulandari 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
 
 2. Aprianti, SKM, M. Kes 
22 Debi Eka Putri Andima 1. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
 
 2. Dr. Syafrawati,SKM,M.Comm Health,Sc 
23 Indah Sari Pangestika 1. Dra. Siswarti, Apt, SH, M.Kes 
  2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
24 Shelly Maya Lova 1. Vivi Triana, SKM, MPH 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
25 Laa Tania Fizikriy 1. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
  2. Dr. Syafrawati,SKM,M.Comm Health,Sc 
26 Diah Kurnia Sari 1. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
  2. dr. Zulkarnain Agus, M.Sc, SpGk 
27 M. Hidayat NST 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc,PhD 
  2. Dr. dr. Fauziah Elytha, MSc 
28 Yollanda de Ilma 1. Ade Suzana Eka Putri, SKM, M. Comm Health,Sc,PhD 
  2. Aprianti, SKM, M. Kes 
29 Zada Novesa Mardatillah 1. Dr. Syafrawati,SKM,M.Comm Health,Sc 
  2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
30 Intan Rabbul Izzati Dasian 1. Dra. Sri Siswati, Apt, SH, M.Kes 
  2. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
31 Dedy Herman Saputra 1. Dr. Masrizal Dt. Mangguang, SKM, M.Biomed 
  2. Yudi Pradipta, SKM, MPH 
32 Ge Ningratie Patalangi 1. dr. Adila Kasni Astiena , MARS 
  2. Ayulia Fardila Sari ZA, SKM, MPH 
33 Hudrul Hanifah 1. Dr. Denas Symond, MCN 
  2. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
34 Adetya Permata Zalti 1. Hafifatul Auliya Rahmi, SKM, MKM 
  2. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
35 Fithratil Yauma 1. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
  2. Dr. Helmizar, SKM, M. Biomed 
36 Elrisa Thiwa Nadella  1. Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M.Si,M.Pd 
  2. Dr. Aria Gusti, SKM, M. Kes 
37 Shahibatul Ihsani 1. Dr. dr. Dien Gusti Anggraini Nursal, MKM 
  2. Dr. Idral Purnakarya, SKM, MKM 
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   Ade Suzana Eka Putri, PhD  
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